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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-360 de 26 de febrer, de creació del Comitè 
de coordinació i seguiment del Pla de Contingència del COVID-19.
Decret. 
I, en ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal 
de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal,
Disposo, 
Primer. Crear el Comitè de Coordinació i seguiment del Pla de Contingència del COVID-19, per 
a la interlocució entre totes les àrees del consistori i el seguiment de l’evolució d’aquesta 
malaltia a Barcelona, en coordinació amb les autoritats sanitàries de la Generalitat de 
Catalunya i de l’Estat.
Segon. Determinar la seva composició, que serà la següent:
Presidència:
• Ada Colau Ballano, alcaldessa
Vicepresidència:
• Jaume Collboni Cuadrado, Primer tinent d’alcaldia
Vicepresidència executiva:
• Gemma Tarafa Orpinell, regidora de Salut, Envelliment i Cures
Vocals:
• Jordi Martí Grau, regidor de Presidència
• Sara Berbel Sánchez, gerent Municipal
• Albert Dalmau Miranda, gerent d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
• Carme Turégano López, gerent de Coordinació Territorial i Proximitat
• Marta Clari Padrós, gerent d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
• Gemma Arau Ceballos, gerent d’Àrea d’Ecologia Urbana
• Xavier Patón Morales, gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports
• Ricard Fernández Ontiveros, gerent d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI
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• Maria Teresa Casado Cadarso, gerent d’Àrea de Seguretat i Prevenció
• Mercè Massa Rincón, gerent del Consorci d’Educació de Barcelona
• Carme Borrell Thió, gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
• Àlex Masllorens Escubos, director d’Alcaldia
• Àgueda Bañón Pérez, directora de Comunicació
• Francesc Santiago Camps, director de Premsa
Secretari:
• Pere Luque Moreno, cap del Departament de Prevenció de Riscos Laborals
Barcelona, 26 de febrer de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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